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済学部の教官がメールサーバとして利用するecol.eco.toyama-u.ac.jp ( tya-net 
内で、はecolと略せる）のIPアドレスは160.26.81.1であるが，ここから例えば
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A 10.0.0.0 - 10.255.255.255 
B 172.16.0.0 - 172.31.255.255 
























Warning -running with less than recommended 
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